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 Создание безопасной, надежной, эффективной платежной системы и 
единого информационно-расчетного пространства. 
 Управление финансовыми рисками. [2, c.144]. 
Рассмотрение и решение вышеуказанных проблем создадут условия для 
повышения эффективности денежно-кредитной политики Республики Беларусь. 
Это обеспечит финансовую стабильность. Также полезно будет расширить 
сотрудничество с международными финансовыми организациями в сфере 
денежно-кредитной политики, для того, чтобы снизить степень уязвимости ко 
внешним финансовым потрясениям национальной экономики, также это 
позволит усовершенствовать и саму денежно-кредитную политику. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ИМ 
Государственный долг оказывает значительное влияние на состояние 
денежного обращения, бюджетной и налоговой сферы, промышленности, 
занятости, инвестиций, банковского сектора и на другие элементы социально-
экономической жизни общества. Из-за того, что кризисные явления приводят к 
росту государственных расходов, что в свою очередь порождает бюджетный 
дефицит, государство покрывает свои расходы с помощью заимствований, как 
внутренних, так и внешних. Больше всего растут внешние государственные 
долги, что может привести к кризису суверенных долговых обязательств. В 
самом худшем случае это может привести к дефолту страны, то есть 



















 Страны прибегают к заимствованиям при дефиците бюджета, при 
отрицательном сальдо платежного баланса, при необходимости большего 
количества денежных ресурсов при проведении реформ каких-либо 
экономических реформ, при реализациях определенных государственных 
программ и др. Также, во время определенных кризисных явлений государство 
может выделять значительные средства на стимулирование производство, на 
поддержку банковской системы, на проведение различных социальных 
программ. Поэтому столь необходимо эффективное управление 
государственным долгом. 
Управление государственным долгом представляет собой непрерывный, 
сознательный, поэтапный процесс формирования и распределения средств 
государственного долга, а также его обслуживания[1]. 
Если говорить о показателях государственного долга Республики Беларусь, 
то он имеет тенденции к росту (рис. 1) 
 
Рис.1. Изменение государственного долга за 2012-2016гг 
Государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2016 года 
составил 328,6 трлн. рублей и увеличился по сравнению с началом 2015 года на 
131,1 трлн. рублей, или на 66,4%. 
Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2016 года 
составил 12,4 млрд. долларов США, уменьшившись с начала года на 133,9 млн. 
долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,1%. 
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2016 года 
составил 97,4 трлн. рублей, увеличившись с начала года на 49,1 трлн. рублей (с 
учетом курсовых разниц – на 20,3 трлн. рублей, в том числе за счет изменения 
курса белорусского рубля), или на 101,4%. 
Основными кредиторами Республики Беларусь являются банки 
Российской Федерации, банки КНР, Международный Банк Реконструкции и 
Развития, Международный валютный фонд, Евразийский фонд стабилизации и 
развития и др. [2]. 
Сегодня наша страна не имеет возможности отдать одновременно все 
долги. Поэтому РБ вынуждена отдавать долги из новых долгов. При этом 
собственные средства тратятся на обслуживание этих же долгов. Тем самым мы 
наращиваем как количество кредиторов, так и суммы по обслуживанию займов. 
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ситуации, в которой страны-кредиторы могут диктовать свои условия в 
экономической и политической среде. Примером может служит требования 
МВФ в реформировании белорусской экономики для получения кредита в 2016 
году. 
Следовательно, РБ должна развивать свой экономический потенциал для 
привлечения в страну капитала. Необходимо разработать программу 
структурных реформ и стратегию страны для того, чтобы выбраться из кризиса. 
Для начала, нужно предпринять определенные меры для становления 
макроэкономической сбалансированности. 
Нужно уменьшить субсидии государственным предприятиям, а, 
следовательно, необходимо провести реструктуризации неэффективных 
предприятий. Так же нужно развивать частный сектор, как необходимый 
элемент рыночной экономики. 
Существует необходимость в развитии финансового рынка. В свою 
очередь выпуск валютных государственных облигаций помогает сократить 
необходимость во внешних займах. 
Эффективной мерой является размещение суверенных облигаций на 
международных биржах, но их котировка зависит от кредитного рейтинга 
страны. По данным международного рейтингового агентства Standard & Poor's 
долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне «В-» и 
краткосрочный «В» со стабильным прогнозом. 
Для того, чтобы эффективно управлять структурой долга и по 
возможности сокращать его целесообразно было бы финансировать отрасли, 
которые могли бы поставлять на экспорт конкурентоспособную продукцию.  
На ровне с стандартными методами управления государственным долгом 
можно разработать собственные схемы нестандартных способов. 
Можно применить одну из следующих схем: 
1) товарная схема; 
2) уступка прав требования; 
3) долг в обмен на интеллектуальную собственность; 
4) зачет взаимных долговых требований и обязательств; 
5) списание части долга; 
6) схема «долг в обмен на экологические проекты»[3]. 
Для предотвращения негативных явлений, вызванных влиянием 
государственного долга, органам государственной власти Республики Беларусь 
необходимо проводить разумную политику в области управления 
государственным долгом, повышая эффективность использования 
привлеченных и отдачу предоставляемых ресурсов, совершенствуя механизмы 
управления государственным долгом, используя собственный опыт и опыт 
развитых стран. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы, что Республике 


















государственным долгом, а именно: 
1. Увеличение удельного веса внутреннего долга, что вызовет уменьшение 
необходимости во внешних заимствованиях; 
2. Эффективное размещение евробондов на международных биржах, как 
альтернатива внешним заимствованиям; 
3. Необходима четко определенная стратегия страны по борьбе с кризисом. 
Нужно проводить определенные реформы в области распределения средств из 
государственного бюджета. А именно, надо уменьшить дотации, направленные 
неэффективным государственным предприятиям. Необходимо развивать 
частный сектор, чтобы в результате добиться становления эффективной 
рыночной системы экономики. 
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ШЛЯХИ УДОСКАНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З 
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ 
У процесі здійснення підприємницької діяльності суб’єкт господарювання 
взаємодії з іншими підприємствами, організаціями, які поставляють матеріальні 
цінності, включаючи виробничі запаси, обладнання, інші активи, надають 
послуги, виконують роботи, необхідні для забезпечення звичайної діяльності 
підприємства.  
Постачальник – будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) 
або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. 
Підрядник – сторона договору підряду, яка зобов'язується на свій ризик 
виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника) [1]. 
В умовах нестабільної ринкової економіки ризик несплати або 
несвоєчасної оплати рахунків збільшується, це призводить до появи 
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